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」であり，それは「資本制的生産過程
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労働」し，その生産物が「資本家の所有物であって
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または財の生産
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は，さしあたり，どの規定された社会的形
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―吾々がその簡単で抽象的な
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諸契機において叙述してきたような労働過程
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または労働そのもの
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と労働対象
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とは共に生産手段
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として現象し，労働そのものは生産的労働
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諸生産過程において・計画的に相並び相共に労働する
多数者の労働の形態
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となる。24）」
　　 　「価値増殖過程にある資本─生産的資本
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労働する」ことを余儀なくされている。その当然の帰結として「生産物は資本家の
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所有物であって
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であるばかりで
なく，本質的には剰余価値の生産
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，または資本の自己増殖に役だつ労働者のみが生
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産的である
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，すなわち不払労働を対象化する過程
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する労働が生産的なものである
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，すなわち不払労働を対象化する過
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労働する」のである。その結果「生産物は
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，資本家の所有物であって
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であるばかりで
なく，本質的には剰余価値の生産
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である」「資本家のために剰余価値を生産する労働者…
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がますます総労働過程の実際の遂行者
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である総生産物
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